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ÉN de dóue ori in leptemana : Jol-a si 
DOKrtnM'a ; éra candu va pretinde im-
fortanti'a mater ieloru, va eai de trei seu 
de patru ori in «eptemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
peatra Austria: 
ţttaa intregu • 8 fl. v. a. 
,.diumetate de anu 4 fl. v. a. 
, jnrtrariu 2 fl. v. a. 
jaatrn Bomanla si străinătate: 
„apa intregu 12 11. v. a 
.diumetate de anu 6 fl. v. a. 
Pesta, joi inl9|31 iufiu 1873. 
ALBINA 
Pränumeration! ae faou la toti dd. oara* 
pundinti ai noştri, si de a dreptulu la Re-
dactiune Statlonaffasae BTr. 1, unda 
sunt a ae adresa aî coreapundinţiele, oe pri-
vescu Redactiunea, aâministratinnea s6uj 
speditnr'a ; câte vor fi nafrancate,n'a se vor 
primi, éra cele anonitb« nn ae vor jmi.lio* 
Pentru ananoie ai alte oomunioatinni de 
interesu privatu — ae reapunde câte 7 or, 
pe linia; repetările ae facn on pretiu soa-
diutu. Pretiulu timbrului oâte 80 or. pen­
tru nna data ae anteoipa. 
Pesta, in 30 iuliu n. 1873. I palatele si institutele publice de invetia-
,; Dominec'a si luni-a trecuta, Buda- m e n t u si scimtie, tote sunt rădicate 
feU si lumea magiara avü o serbatóre P n n m u Q C a . « d l I V P Q n S a popóraloru 
m fuae primire? membriloru juriului ^magiare, si câ natmnea magiara ea de 




 tora cultura împrumutata» dela noi euro­
penii, n'ar poté produce de câtu telhari si MtYde Viena, cari au venitu la Pesta 
«beta ser'a si petrecendu aci domineca 
ani, au cercetata tote memorabiii-
'e din Capitala; acést'a fiindu deco-
<su mii de tricolori si impenata 
n'a mai fostu dela încoronare in 1867. 
Din acestu indemnu, intróga diari-
itieV magiara cânta in spresiuni emfa-
ÉB'mărirea natiunei magiare, câci — 
jşa afirmatiunea loru, acu s'a convinsu 
că. naţiunea magiara este „ colum-
'a culturei si civilisatiunei in Oriinte," 
'•m daca va peri naţiunea magiara, cu 
lv» apune si sórele ce revérsa lumina 
jfintunecosulu Oriinte \u 
Noi din parte-ni observâmu pre 
tu câ — daca membrii juriului in-
«tiunalu sunt intr'adeveru omeni cu-
stori de relatiunile etnografice si po­
ale Ungariei, apoi vor implini ro-
ministrului magiaru de comerciu 
y — ca sé spună lumii adeverulu, 
naţiunea magiara este portatori'a 
:i de cultura in Oriinte — si vor 
e lumii culte si civilisate ca, indu­
ra si comerciulu din Magiaria si cu 
hire celu din Buda-Pesta, sunt opuri 
nu ale „cavalerescului" (I) magiaru, 
fele muncitoriloru nemţi si ale spe-
tiloru ovrei, si câ — daca ceşti din 
aceşti din urma siesse ani, Budá­
vá deveni si se va dice: Noidu 
dimu î 
, Daca, mai departe, juriulu interna­
re, areopagulu culturei si civilisa-
i europene, va cunósce relatiunile 
ance si politice ale Ungariei, va 
lumii adeverulu, i va spune câ: 
jafuitori de renume europenu— â la 
Rózsa Sándor ! 
De altmintrelia, inaltu atimatulu 
juriu va spune lumei sî aceea, câ indu-
stri'a si comerciulu in Ungaria 'sunt mai 
multu mofturi si câ nu e nimîcu solidu, 
nimicu reale. Dovéda bancrotarea pana 
sî a aceloru întreprinderi si institute, 
cari se credeau solide si pre basa reale 
fundate, ba pana sî a casseloru de pa­
strare, nenorocindu mii si mii de omeni. 
Tote sunt mofturi, domniloru ma­
giari, tote sinamagiri; câci voi de voi, 
fora noi, poporale nemagiare, ati remané 
goli goliaiori! Oultur'a vóstra este falsa, 
este numai spoiala, câci in inim'a si su-
fletulu vostru, precum ve aréta por­
tarea vóstra facia de noi, concetatienii 
voştri, asiatici sunteţi, si nu innaintatori, 
ci impedecatori de cultura. 
•ofensiva si defensiva intre cei trei po-
( tentaţi. Tote insa sunt numai coniepture. 
I Adunarea natiunala din Versalia nu) 
s'a prorogatu sambet'a trecuta — precum | 
, aiiunciasemu in nrlu precedinte, ci sî-a 
' prolungitu sesiunea pana manedi, joi, 
deliberandu aceste dile asupra tratate-
loru de comerciu încheiate de diu Thiers 
j cu Anglia si Belgia, in caus'a vâmiloru 
pentru marfele importate si esportate. 
Aoeste tratate Adunarea le-a nimicitu 
si a decretatu importulu si esportulu li­
berai. — Unu actu legelativu acest'a, prin 
care guvernulu aetualu tinde a câştiga 
simpati'a poporului, ce insa — judecandu 
dupa oorespundinti'a din Parisu — nu-i 
va succede. ~-
In Laitani'a némtiului, obieptulu 
discusiunei diaristice sunt miscamintele 
electorali pentru senatulu imperiale; 
tote partidele d es volta o agitaţiune rara, 
oa nioi odată de candu s'a introdusu 
sém'a de constitutiune in Austria. — 
Pre timpulu vacantiei parlamenteloru, 
i-vor insmltí inca.trejdieoi ^jMw^^&MMiM. \ , 
:p^o^une^tofuwâsia^e prógresivajpéra a face politica comepturale cu 
privintia la viitoriulu celu mai deaprópe. 
Asia unele diaria vienese predicu, cumca 
i /sa Imperatulu, câtu mai curendu va 
întreprinde o caletoria spre Petropole, 
pentru d'a intórce vediut'a Tiarului, ste-
panului tufcuronu muscaliloru; cu care 
ocasiune — asia cobescu respeptivele 
foi, se va încheia — in fine, una aliantia 
PariSU, 25 iuliu. 
(Una ovatiune; aspectele Republicei.') Ve-
diendu câtu d e multu v e interesaţi Dvóstre 
de evenimente le din Francia, éra m a i ver­
tosu vediendu din stimatulu Dvóstre díariu, 
Bince re l e simpatii ale Dvóstra pentru Repu-
blic'a francesa, s i preste totu pentru redicarea 
si întărirea Franciéi, —• m i iéu voi'a a Vi 
scrie pre scurtu despre una ovatiune ce se 
faou mai d e unadi betranului si marelui bar­
batu d e statu Thiers din partea poporului, si 
inca din partea poporatiunii d intr ' unu d e -
partementu care nainte d e trei ani, i n acelu 
tristu si pururia neuitabi lu timpu, a alesu in­
tre treidieci d e ab legat i , 28 d e monarchisti si 
numai duoi Republicani. Acesta ovatiune 
este eclatante dovéda câ poporulu francesu, du-
*i nenoroci*i--ce i ie-» 
causatu Monarchi'a, a devenitu maturu pen­
tru — Republica, si câ deci Dvóstre n'a veti 
dreptulu d'a Ve îndoi nici deoâtu, cumca vii­
toriulu i n Francia este alu Bepublicei, des! i n 
momentu se pare câ Monarchismulu aliatu 
c u Ultramontasnimulu triumfaşi nimicesce 
democrati'a. Eta cum: 
Septeman'a trecuta am calatoritu la 
Lille ( i n nordu) s i audindu aci, cumea diu 
Thiers va veni la Valenciennes, (médianópte, 
la fruntari'a franco-belgica,) m'am oteritu a 
merge sl eu acolo'cu mulţi cetatieni din Lills 
pentru a vedé pre barbatulu carele a portatu 
si va por/á o mare rola in istori'a Franciéi, 
Sosindu la gar'a drumu/ui de feru, vediu-
acl o mulţime de poporu precum sl pe toti ono-
ratiorii din totu imprejurulu. La 11 Oro n.. 
m. sosindu asteptatulu óspe, mulţimea,ilu salu­
ta cu entusiastice : „Se traésca Thiers] sé ţra-
ésca Republic'a!" Diu Thiers, B u p r i n s u ti 
adencu petrunsu, vrea sé incungiure ovatiu-
nea, insa atunci unu bravu cetatiénu s i mem­
bru alu consiliului generale din Cantonu se 
apropia de 'densulu fsi-lu bineventâ astfelu: 
„Domnulue 2Mers! Infielegendu cumca DT» 
vei sosi aici, unu mare numeru de cetatieni 
a grabitu sé Te intempine si binevente. Pcr-
mite-mi, a Ti esprime, in numele loru, 
semtiemintele de recunoscintia sî fidele sim­
patie, de cari sunt pline téte inimele. Bene-
ventâmu si serbâmu intru Tine Die Thitrti, 
pe eliberatorele patriei, pre fundatorele Be­
publicei progresistioe-conservative. In 24 
maiu, in di'a căderii DTale, deputaţii dela 
Valenciesmes au votatu contra DTale. Aceşti 
deputaţi insa sé soia, câ au insielatu pre toti 
alegatorii din cerculu nostru. JNoi i i desavu-
âmu susu si deschisu. Tiér'a nu e nemultia-
mitória si nici nu vre sé fia complice la ne-
multiamirea insielatoriloru noştri deputaţi. 
Tiér'a contédia pre DTa, precum sl DTa po­
ţi oontâ| pre noi, pre noi oei-ce.Ti multi-
amimu din inima patriotica pentru marile 
DTale merite." 
intre altele, câ — eu bucuria primesce sim-
patielc manifestate, avendu firm'a convic­
ţiune d'a se fi aretatu pururia demnu de ele 
Betranulu barbatu de statu vrea apoi se 
plece, insa nu potea asia de usioru, precum 
vrea elu ; câci toti ilu incungiurau sé-lu véda 
din apropiare si candu se imbarcâ, sunau si 
resunau cele mai sgomotóse strigări: „Sé 
traésca Thiers! Sé traésca Republic'a !• 
FOISIÓRA. 
C o l é r'a, 
de 
JDxr. " V e t B i o l i x . 
(încheiere.) 
Pentru cei oe se indoescu, daca e eon­
ii eu potintia a tractá coler'a cu apa — 
oa la acésta bóla, mai alesu in stadiulu 
şerioulosu, pacientulu sl asia este rece 
Ili fora viétia, si urdinarea s'ar poté prin 
nee inca mai tare mari si astfelu nu ar 
L a face unu pasu decidietoriu si a se 
*e apei — óta ce dice Dr. Munde (si 
ca acestu pasagiu sé fia bine cetitu 
«tu, câci ni dá esplicatiunea cuvenita 
j lqerarea apei.) 
„Tractarea coleroi tientesce la dóue lu-
ale: antaiu, evacuarea materie-
morbóse, si a dóu'a restituirea cercula-
'langelui. 
v, {Ca materi'a morbósa se delatura totu o 
pl oaua'a vomárii, a urdinárii si a tutu-
aaiptómeloru in stomacu si matie. Prin 
ea cerculatiunei sângelui se reinfiin-
normalea căldura a trupului si a acti-
"pelei;, timiditatea, fric'a ce se nasce 
jpamadirea massei sângelui in organele 
jbintru, precum sl spasmii escati din 
i sângelui incéta si se restitue érasi 
b^âtele funcţiuni ale tuturoru orga-
Totu dara, ce póté contribui la evacua-
Sateriei bolnavieióse si la restituirea cer-
i sângelui, trebue sé aibe negresitu 
o binefacetória lucrare asupra insanatosiârii 
bolnavului. 
In lips'a unei sudori binefacetórie, intre-
buintiedie poterea vindecatória a naturei 
tote umedielele trupului, ca prin ele sé póta 
óresi-cum spelá omoritoriulu veninu. Prin 
beutur'a câtu se póté de multa a apei — ce 
o cere bolnavulu, carea érasi de locu se scote 
afora, se ajuta dara natur'a in nesuinti'a ei: 
urdinarea si vomarea se usiurédia. 
Apa rece din laintru si, spre întărirea 
acestoru organe, sl din afora, in forma de fo-
mente si baia de siediutu!! — Toti scimu câ 
la cei inghiatiati — fia o parte, fia indivi-
dulu intregu — unde poterea vieţii este mai 
stinsa si intetita in laintru, ghiaci'a si néu'a 
sunt sengurele medilóce cari potu restitui cer-
culatiunea sângelui, si cu aoést'a sl viétia 
érasi in acele pârti inghiaciate ori in intregulu 
individu. Cu toţii scimu, câ unu madulariu 
inghiatiatu ar fi sacrificatu totalei periti-
uni, daca ne am moeroâ a-lu desghiaciâ cu 
apa calda, ori langa cuptoriu. Noi toti scimu, 
câ nu e senguru frigulu, ci ap'a rece, in forma 
de ghiacia si de noua, cari restituescu cercu- J 
latiunea sângelui si deşteptarea vieţii; câci 
de am tiené pre celu inghiaciatu cu anii in 
aeru rece, elu nu va inviâ. Trebue dara sé 
dicemu cu unu modernu specialistu, câ in 
ap'a rece jaace o minunata potere inviatória 
si câ ea este intre tóté medilócele cea mai ca­
pace sé producă peste surfaci'a trupului o 
reactiune vindecatória si prin aoést'a sé rea­
ducă in mişcare cerculatiunea sângelui, si 
prin ea viétia nóua in intiepenitulu orga-
nismu. 
Si asia este — dice Dr. Munde mai de­
parte — nu numai la cei inghiaciati, ci sl la 
alte simtóme torpide, si a nume in tote caşu­
rile, unde veninulu morbosu turba in orga­
nele interne, concen trédia poterile vieţii in 
laintru, impedeca desvoltarea in afora si o 
paralisédia, apucandu cu violintia centrele 
nerveloru, pr ecum in retras'a scarlatina, in 
versatu, morbili si in gradulu celu mai mare 
alu colerii, — a adeveritu ap'a rece minunat'a 
sa potere inviatória. E u sum martore câ ,1a 
morbosii de colera oari aretau tóté simptó-
mele morţii apropiande, delocu dupa o udare 
cu apa rece au perdutu fisionomi'a cadaverósa, 
pelea a capetatu viétia si elasticitate, pulsulu 
s'a redicatu, urdinarea, vomat ulu si spasmii 
s'au impucinatu si nu multu dupa aceea a iu-
tratu o sudóre v a p o r ó s a . . . Unu esitu funestu 
a bóléi sub aplicarea apei nu am observata." 
Daca dara astfelu vorbescu mintea si 
esperiinti'a pentru favoritóri'a lucrare a apei 
in colera, va fi intrebarea: daca ap'a se póté 
aplica in acesta boia cu succesu indestulito-
riu. Daca vomu cugeta mai 'departe că insisi 
medicii s'au spariatu de intrebuintiarea ne-
consciintiósa a medicamenteloru in colera, si 
câ acosta intrebuintiare este nu numai du­
bia, cl sl periculósa, ba in caşuri mai favora­
bili, unde nu a urmatu mortea sub cur'a cu 
medicaminte, trece bol'a in altu reu, si mai na-
inte'ori mai tardiu mistuesce trupulu intregu, 
—din contra intrebuintiarea apei, dupa cum 
vomu aretâ, n'are nici unu periclu si nici o dau­
na, este cea mai ratiunabila si mai in înco­
ronata de succesu. Unde se mai póté aştepta 
vindecarea, urmédia de sine deci, ea se ne su-
punemu ei, cu atâtu mai multu, cu câtu «a nu 
ne va paresi in nevoia, ci va îndestuli in I 
totu casulu pre cei ce ou credintia se su-
punu ei. 
Unde simtóme le colerei sunt simple, 
adecă urdinarea si vomatulu, acolo ajungea 
bé dupa fie-care vomare unu pacharu de apa 
próspeta; afora de acést'a are bolnavulu se 
b e e d e atâte ori, d e câte ori i este s e t e . Cum 
se aréta urdinarea, delocu trebue datu bol­
navului, dupa fie-care urdinare, unu cristiru 
de apa rece. Acést'a se póté dá bolnavului 
de atâte ori, de câte ori va ce re elu, caci unii 
afla deosebita alinare in cristiru. Vomarea 
carea la inceputu consta din bucatele luate, 
mai pre urma sl din alte materii agramadite 
in stomacu, din ap'a beuta si din umedieli 
diferitu colorate, ér mai pre urma numai din 
apa flocósa, dupa repetate bere se ucide, sl 
apoi urmédia unu muou mai grosu si fiere. 
Acestu resultatu, pentru oâ e decidietoriu, 
este s\ bunu. Totu asia Be intempla sl ou ur­
dinarea. Daca prin urdinare s'ar goli măcar 
numai umediél'a cea asemene apei de urediu 
in mare câtime, si s'au aplioatu vr'o câteva 
cristire de apa rece, apoi delocu urmédia 
una evacuare mai mucósa, mestecată ou fiere, 
si acést'a érasi este decişivu si favoritoriu. Co­
ler'a insa se aréta câte odată numai cu opintiri 
spre vomatu, fora ca bolnavulu sé póta vo­
ma; — in acestu casu va be pacientulu mai 
multe paehare de apa próspeta, in intrevaluri 
mai scurte, s i apoi cam de comunu urmédia 
vomarea; d e ar fi scaunulu ingreuiatu, atun­
ci se d â pacientului, érasi in intervaluri mioi, 
cristire d e apa rece, pana ce urmédia efep-
tulu. Urmat'a vomare si urdinare Be tratódia 
apoi precum aretaramu mai susu. 
Daca cur'a cu apa ae va începe de loou, 
Diu Thür8 a mersu apoi la Vmst-la-
Haut, (langa Valenciennes,) unde se afla ad-
ministratur'a mineloru dela Anzin (média-
nópte) si unde a'a tienutu in dí'a urmatói -ia 
sl Adunanti'a generale a actionariloru dela 
amintitele mine. (La acesta adunantia a ve-
nitu anume diu Thiers pentru d'a a scultâ con­
sultările espertiloru.) 
In Lille si in Valenciennes, precum si 
in tóta Erancia de médianópte, diu Thiers e 
mai popularu decâtu ori candu alta data. De­
spre acést'a Ve asecuru eu, carele cnletorescu 
neincetatu in aceste- pâr ti. Si par câ acesta 
simpatia si amóre a poporului ilu intineresce 
si intaresce pre betranulu Thiers, câci desl 
acuma e dejá de 78 de ani si din anii copilă­
riei totu in studia si in lupte a traitu, totuşi 
densulu e asia de vengiosu si aréta asia 
de teneru, in câtu ai cugeta ca e abia de 50 
de ani! — 
Acé3ta ovatiune a lovitu adeneu pre 
domnii Monarchisti si ii-a adusu in mare con-
fusiune, desorientandu-ii de totulu. 
' Am inca despre multe a Ve scrie, tóte 
dé interesu mare si mai vertosu cu privintia 
la constelatiunea politica a partideloru si la 
aspectele loru in viitoriu — insa cu alta 
ocasiune.' Or. M. 
t f Î I 
Langa Timisiora, m iuliu. 
... . (Se partecipe séu nu invetiatorii noştri 
confesiunali la cursulu practicu, care ee va 
deschide si estu timpu prin ministrulu de 
culte ?) Acést'a este o întrebare, pre langa 
care invetiatorii romani confesiunali de multu 
timpu se invertescu. Opiniunile sunt di ver­
ginii. Unii si a nume aceia, cari tienu multu 
la.pracsa si esperiintia si tindu la perfeptiu-
narea loru pe terenulu pedagogicu, dicu câ — 
e bine se partecipâmu-
Alţii érasi, pentru ca de o parte sé apară 
de ; zeloşi si „puri" natiunalisti, éra de alta 
parte sé nu fia conturbaţi in dulcele loru „far 
niente/'—dicu câ—sé nu partecipâmu, pentru 
câ — dupa pretins'a loru părere, din cerce­
tarea acelui cursu nu numai n'am cascigá 
nimica, cl am sl perde, molipsindu-ne magia-
rismulu! 
Apoi — socotescu domni'a loru in „pu-
ritemismulu* -loru natiunalu — apoi decâtu 
se ne magiarisâmu, mai bine remanemu asia 
cum amu fostu si suntemu. Stimu părerea tu­
turora, măcar absurda sé fia; insa candu 
vedu eâ cutare, pentru ca se-si ascundă ru­
şinea si se tréca de ceea ce nu este, de mare 
natiunalistu si chiar Daco-romanu, candu 
vedu adecă argumente iesuitice, — atunci nu 
potu se nu spunu in facia zelosiloru iesuiti 
din cestiune, cumca argumintele loru,in contra 
partecipârii la numitulu cursu, nu stau de 
felu sl câ provinu — cu o disparetória escep-
tiune — din nepăsare pentru caus'a invetia-
mentului poporalu. Pentru câ — dupajpaverea 
mea si — credu, dupa părerea tuturoru ce­
loru nepreocupati, a invetiâ, fia de la Turculu 
séu Tatarulu, totu de un'a este folositorul; 
éra in casulu de facia, folosulu nu se margi­
ne sce numai la respeptivii invetiatori, ci in-
vetiatur'a loru se va reversâ asupra scolari-
loru ca nesce bineíacetórie radie de lumina. 
Prin cercetarea cursului, |invetiatorii 
nici decâtu nu se deobliga guvernului séu 
organeloru lui, — aci, fratiloru si domniloru, 
nu se pote aplica, dreptu essemplu admoni-
toriu : „Timeo Danaos et dona ferenta*, pen­
tru câ noi invetiatorii vomu porpune in scólele 
nóstre numai ceea ce vomu afla câ e binefaca-
toriu pentru invetiamentulu nostru popularu 
natiunalu, si tóte le vomu propune copiiloru 
in spiritu natiunalu, avendu totu de un'a in 
vedere interesulu nostru specialu de cultura. 
Cu câtu mai multe metode cunósce unu 
invetiatoriu si cu câtu mai multa esperiintia 
are pe terenulu instructiunei, cu atâtu mai 
usioru i va fi d'a alege metodulu reiaţivminte 
mai bunu pentru ajungerea marelui scopu alu 
instructiunei poporale. 
Eu dicu deci, câ sé partecipâmu la cur­
sulu cc se va deschide câtu de curendu, numai 
sé se deschidă si sé se propună diferitele 
obiepte in limb'a romanésca; câci — sl daca nu 
vomu trage nici unu folosu din acesta parte-
cipare, dauna de securu nu vomu avé. Apoi 
nefolosindu-ni nimica frecuentarea cursului, 
ilu vomu paresî si vomu mul ti ami domniloru 
pentru „binevointia-li." — Invetiatoriulu A-
Beiusiu, 20 iuliu 1873. 
(Semne bune si frumőse sperantie pen­
tru viitoriu.) Scumpa,* frumósa si sublima e 
limb'a pentru o naţiune. Ea este tesaurulu 
celu mai pretiosu si totuodata stelpulu celu 
mai poternicu alu edificiului natiunalu, si 
cea mai scumpa garanţia pentru viéti'a unui 
poporu; câci indata ce unu poporu e despo-
iatu de limba, nici victia nu mai esiste in 
densulu. Eta de ce trebue sé ne iubimu limb'a, 
de ce [trebue sé o padimu ca pre celu mai 
mare teaauru, si sâ o perfectionâmu ca pre 
singurulu sorginte alu vieţii nóstre natiunali-
Vietia si limba, — acestea sunt primele 
concepte ale omului. Precum vieti'a, asia sl 
limb'a pretinde cea mai mare ingrigire dintru 
inceputu pana la mormentu. Acést'a e caus'a 
finala, de ce ne constituimu in societâti inca 
din fraged'a-ni etate pentru a face destuiu 
acestei detorintie naturale. 
Ori ce fapta buna si frumósa îndepli­
nita ni desfatéza inim'a. De acea privesce lu-
cratoriulu obositu de munca preste lucrulu 
seu in deplinitu cu anim'a saltanda, si cu câtu 
mai mari au fostu greutâtile si necasurile cu 
cari a avutu a se lupta, cu atâtu mai mare 
i este bucuri'a si plăcerea. Si multe sunt pe-
decile si mari necasurile ce noi romanii pre 
aoestu straveohiu alu nostru pamentu intimpi-
nâmu in straduintiele nóstre de naintare si 
perfeptiunare, câci maşteri si dusimani ni 
sunt stepanitorii străbunei nóstre patrie. — 
Din acést'a, si érasi din acea causa ca sé 
ni cunoscemu si sé ni cunósca sî alţii poterea 
nóstra spirituala si materiala am cugetatu a 
fi necesariu unu reportu publicu despre sta­
rea societâtii nóstre de lectura, care-lu sl la­
sâmu sé urmeze mai la vale, ca sé cunósca 
onoratulu publicu, câ in venele tenerimei ro­
mane din gimnasiulu de Beiusiu se mai afla 
sânge plinu de virtute străbuna, si de acea 
neci sant'a sa detorintia de a-si cultiva limb'a 
in societate, nu si-o neglese nici estu anu. 
Societatea in acestu anu a tienutu 34 
siedintie, dintre cari 2 au fostu publice. In 
aceste siedintie, tenerimea, sub conducerea 
cea intielepta a iubitoriloru sei, a facutu unu 
progresu pre câtu se pote de frumosu; câci 
pre langa desbateri ai consultâri necesarie s'au 
cetitu 51 de operate originale si 5 traduceri 
din diverşi rami ai literaturei si s'au rostitu 
74 declamatiuni. 
Dintre operate, mai bune sunt diser-
tatiunile : „Metamor fosele,* "Patitulu,* „Ér-
n'a," „Secolulu presenţe," si „Unde-e ferici­
rea," tóte de / . Popiliu. — „Romanii n'au de-
speratu,* „Copila morbida," si „Florea vieţii 
mele," poesie de F. Palade. „Primavera", „La 
Elena" si „Ultimulu meu doru," poesie de I. 
Buna. „Poterea scientieloru," disert. si „Doue 
rose," novela de I. Lemacu. „Câteva cuvinte de­
spre clasicismu," disert. de I. Munteanu. „Ve-
natoriulu romanu," poesia de P. Coroiu. „Doi­
na de despărţire," poesia de A. Centea. „De­
spre morte,"disert. do D. Klfoáry.„Meditatiuni" 
de I. Cighi etc. 
Societatea a datu in a dóu'a di de Bo­
sau si o petrecere, din alu cârei venitu curatu 
60 fl. s'au impartitu intre tenerii lipsiţi. 
Averea intréga a societâtii consta din 
>341 fL si 2JLcr. <^ i s ta^ şuh ; supraveghiarea 
! manipularea si responsaveritatea Rdis'simu-
; lui d. presiedinte I. K'óoáry. Bibliotec'â con-
' tiene 288 opuri in 394 de volume din diverşi 
! rami ai literaturei romane, magiare si ger-
! mane. Societatea a primitu mai departe gra-
1
 tisu urmatoriale diuaria: „Albina* „Federa-
! liunea,"- „Our a Satului," „Der Osten* si nr. 3 
í si 4 din „Revist'a contemporana." 
j In urma nu potemu uita, ca o parte din 
progresulu facutu de tenerime se pote atribui 
sl generosiloru benefacatori, cari parte prin 
donatiunea opuriloru ori diuariloru loru, I 
parte prin svatu bunu au tornatu multu in. 
nectarulu ce l'au cascigatu membrii societă­
ţii de pre altariulu museloru; si cari prin 
ideiele si principiale loru salutarie au datu o: 
direptiune romanésca spiritului teneru a ju­
nimei. Pentru acesta generositate, societatea 
li aduce prin acést'a cea mai adunca mul­
tiamita. 
Stef Gulesiu, I. Lemacu, 
prof. si conducatoriulu not. cor. ad boc, 
societăţii. 
SÜ*aj'a,(in fostulu confiniu milit.)in iuniu 1873. 
(Scale confesiunali ori comunali ?) Voiu 
sé vorbescu despre scóla, pentru câ scól'a es-1 
te acelu sorginte divinu, din caro au se uj 
reverse radiele binecuventatórie ale progr««i 
sului omnilateralu, preste spatiós'a câmpia, 
de presinte cam [sterila, a romániaiéi, pen­
tru de a o face fertila precum face fruptifern| 
reversarea Nilului pamentulu Egipetului. 
Asi incercá sé vorbescu despre sefrj 
lele nóstre, cu referintia la caracterulu lom] 
confesiunalu ori comunalu, de sl recunoscu ci| 
acesta tema este multu mai grea, decâtu sejr 
potu eu elabora, asi incercâ inse, oa dórii 
mi-ar succede a desamagî pe acele comuni] 
din fostulu confiniu militaru, care preferésefj 
caracterulu comunalu celui confesiunalu. 
Pentru de a distinge oai-acterulu so^| 
leloru nóstre,fconfesionalu ori comunalu, in 
teresulu comunu apelezu la acei erudiţi 
bărbaţi ai natiunei nóstre, cari posiedu facults| 
tea de a essoperâ mai lesne acelu resulta 
doritu, la care eu prin esperinti 'a mea nt| 
potu ajunge; a pune insa naintea ochilon 
On. lectori daunosele urmâri, resultate a i 
leloru asia botezate comunale, fie-cineei 
stare. 
Sunt mai multe lune de candu petreoil 
in acesta comuna, si de atunci scól'a romaiul 
de aici si din mai multe comune ale acesta] 
juru, se intielege cu caracteru comunalu 
este inchisa din lips'a de invetiatoriu. — 1 
sfasiatoriu de anima, oandu gvede unu 
manu binesimtitoriu pe pruncii şcolari, 
ditiele, speranti'a si viitoriulu nostru, 
'si petrecu anii meniţi creseerii fara de 
vetiatoriu, crescendu in intunerecu si conc 
diuti ne-ingrigirii parintesci a creatorilorn i 
acele comunali. <H 
Nu e de miratu câ „ingrigitorii" scol» 
loru comunale nu staruescu, pentru de a pro*! 
vedé scólele for' amânare cu docinti brarijl 
câci avemu trist'a esperintia, câ densii in in-J 
teresulu sustienerei loru nu vrőu sé-o facaf 
dar e de miratu de conducetorii aceloru col 
adecă pana ce pacientulu voma si urdina, 
apoi succesulu este evidentu si bolnavulu 
scapatu, si n'are alt 'a de facutu, decâtu — 
póto ca sé se restauredie mai bine — se se 
spele preste totu trupulu cu apa rece, 15 — 18° 
R. si sé se invelue in mesaia ude _si bine 
atórse. 
Insa asia de simple si curate simptóme 
ale colorii, raru va afla mediculu, fia câ pa­
cientulu mai nainte a fostu nesanetosusisla-
banogu, fia câ ajutoriulu se cere pré tardíu. 
Cele mai de aprópe si mai favorabili simptóme 
sunt: peloa forte calda, marit'a, inflacarat'a 
căldura, a trupului si crâncenele doreri in fóle. 
Daca ferbintiél'a si dorerilo in fóle s'ar in-
tomplá de odată, apoi trebue sé ne apucâmu 
de ferbintiéla, fiindu câ cu subtragerea aces­
teia incéta si dorerile. Punemu intr'o tróca 
apa de 16—18° R. si facemu semicupiu. In acé-
Bta jtróca siede pacientulu si dupa ce i se 
apela capulu si peptulu, sé-i se frece totu tru­
pulu ; mai vertosu insa trebuo bine framen-
tatu fólele, éra piciórale bine frecate. In acestu 
semicupiu petrece bolnavulu atât'a, pana ce 
ferbintiél'a se recoresce si pacientulu incepe 
a tremura. Durat 'a e diferita dupa mărimea 
ferbintielei, dela vr'o câteva pana la 15 si 
mai multe minute. Dupa acést'a scotemu pa­
cientulu afora, 'lu stergemu si frecâmu bine 
cu una pandiatura uscata (mesaiu) aruncata 
preste elu si-lu punemu in patu. Daca dore­
rile fólelui n'ar fi slabitu prin potolirea fer­
bintielei, atunci aplicâmu fomente racoritórie 
pe fóle, la 5—10 minute schimbate, i dâmu 
sé bé apa si unu cristiru; de s'ar renoi fer-
bin^iél'a, atunci urmédia érasi semicupiu ca 
mai nainte; — insa in cele mai multe caşuri 
dupa celu d'antaiu va urmá sudóre critica, 
favoritória, carea lasâmu sé curgă in pele sl 
o sustienemu dandu bolnavului pucina apa 
a bé. (Aci trebue bine insemnatu, nu multa 
apa de odată, cl numai câte o inghitire in-
tinsa.) Cum incéta sudórea a curge, spelâmu 
pacientulu in patu ori in tróca cu apa de 15 
— 18° R. Déca dorerile in fóle s'ar aretá 
érasi séu sl la inceputu fora de oribile fer­
bintiéla, atunci in locu de semicopiu punemu 
pre bolnavu in baia de siediutu de 15 — 18° 
R. in care i frecâmu numai fólele sl lu fre-
mentâmu pana slabescu dorerile, apoi i dâmu 
apa sé bé, si clistiri. — Spasmii, (sgarciuri), 
ce se aréta in picióre mai vertosu, in pulpi 
si degete, ceru o frecare iute cu cârpe moiate 
in apa câtu se pote de rece si bine stórse. De 
s'ar aretá spasmi si candu sta pacientulu in 
bai'a de siediutu, atunci trebuie si piciórale 
bine frecate cu apa rece. De ar fi inse pició­
rale reci, fara caldur'a vietiei, apoi trebue 
inca frecate si cu cârpe uscate, séu mai bine 
cu postavu ori flanelu, si apoi învelite bine, 
ca cerculatiunoa sângelui sé se redice. 
De ar incetá inse tóte simptómele re-
actiunei, adecă nu ar urmá neci vomare, 
neci urdinare, neci inflacaratória ferbintié­
la, ci o ferbintiéla torpida, care se póté cu­
nósce prin aceea, câ pacientulu e fara potere, 
frantu si mai fara de consciintia; si daca 
s'ar aretá pelea rece, asemenea ca la cei 
morţi, atunci punemu pacientulu intr'o tróca 
góla si 'lu udâmu iute cu o cana buna de apa 
câtu se pote de rece, de vr'o câteva ori, apoi 
'lu punemu érasi in patu. Dupa acést'a va 
aretâ mai multa activitate de viétia, pelea 
va luá o căldura mai naturala si pote câ o 
astfeliu de tornatura (Ducié) va ajunge ca 
sâ atintimu sudóre, si prin ea prevenirea pe-
riclului. Daca insa resultatulu nu ne ar indes -
tualá, apoi mai repetimu tornatur'a odată séu 
mai de multe ori. Daca cineva nu ar cutesá 
a intreprinde acesta udare cu apa, acel'a 
póté spelá pacientulu cu apa rece in pa tu ; 
insa acesta procedura este periculósa si cere 
cea mai mare atenţiune si cea mai mare 
energia. Trebue inse bene insemnatu, ca 
astfeliu de udare ori spelare trebue forte 
iute întreprinsa, in V2—I minutu; caci cu 
câtu mai iute si mai sburatória si mai rece 
este acţiunea, cu atâtu mai grabinca si mai 
poternica va fi postactiunea. — Daca dupa 
astufeliu de tornaturi cu ape s'ar aretá érasi 
ferbintiéla — de si in mai mare gradu — si 
inca nu aru fi urmatu sudórea, apoi atunci 
pasimu la inveluirea pacientului in mesaia 
ude, in care-lu lasâmu se jaca — daca pote 
— 3 - 4 óre, si daca va urmá sudórea, apoi 
resultatulu e favoritoriu. Dupa inveluire ur-
méza spelarea cu apa de 15 — 18° R. 
Avendu dara acuma locu ori-ce escre-
tiuni critice, fia prin sudóre, urdinare, vo­
mare, pacientulu se pote considera ca salvatu; 
daca inse acesta nu s'ar poté ajunge nici in­
tr'unu feliu, atunci avemu sé ne asteptâmu 
la unu esitu funestu; inse neci acuma nu tre­
bue a despera, ci a cautâ ori ce schimbare in 
pacientu a o intrebuintiá spre bine, pana ce 
mai este o resuflare in trensulu. Daca peri-
clulu este delaturatu, escretiunile critice 
mergu in marsiulu reu, atunci mediculu are 
a se tiené pasivu, adecă numai a sustiene es­
cretiunile critice si a delaturá ori ce pedeca, 
ori ce gresiéla. Pacientulu va adormi linis-1 
citu si dupa ce se va trezi, va simţi poteri »I 
va cere se mance. Acuma a rea i se dâ aceea al 
cere, adecă panea cu untu prospetu, oua moi, I 
lapte,de beutu apa;tóte aromatele si spirituÓM-l 
le, seraturile si acriturile sunt a se incunjurij 
Ca o cura supletoria pentru intarirea organe-1 
loru folelui se io reconvalescentulu câte unulţl 
dóua ori trei clistire pedise si sé-si inveluiafJ 
lele de 3—4 ori pe dia cufomentu inviatoria| 
manéti'a cum se scóla din patu, sé se spele 
apa rece. Se póté sl invelui de vr'o 
ori, si apoi se spéla si intrebuintiédia bai'a i 
siediutu. 
Acést'a ar fi, iubite cetitoriu, cur'a 
apa susu descrisa, asia precum am aflat'oi 
oei mai buni autori. Eu, ce e dreptu, nu 
tratatu de colera neci unu pacientu asia, ctój 
nu mi-a fostu cunoscuta acesta tratare, 
am tratatu alte bólé cu succesulu celu 
bunu! Mi se spune inse, ba in tempulü coki 
rei de la 1 8 3 1 , fiindu eu in Marmati'a ocupaţii 
cu tratarea bolnaviloru, unu preotu din Ti-I 
sieu, apuca tu fiindu in drumu de colera, líil 
inspaimentatu si a intratu in una fontanaco| 
borvizu, de care se afla acolo multe, si ( 
sé vedi! a esitu sanetosu! In anulu 1836 firadif 
eu in pârtile Temisiului, veniau omeni apucai 
de colera din România; unulu erá totu udii&l 
plóia, de abiá resuflâ; 'lu dusei intr'o camera,] 
ce o gatisemu pentru astfeliu de bolnavi J 
vrui sé i dau medicina, dar elu apucă uroV| 
rulu si beii apa pana se imflâ, si ae 
pre patu si incepu a versâ. Eu vreamurtnl 
oprescu versatulu cu medicine — câci a) 
invetiasemu — dar elu me impinge si bé 1 
érasi apa. Dupa o óra me ducu se vedu] mim 
rit 'a omulu ce nu vrii se asculte de nune, 11 
tone, romani adeveraii, cum densii nu vréu 
ipricépa, ca scólele comunale nu au alta 
timare, si alta devisa de câtu sguduirea 
Meiului nostru nationalu si religiunariu ; 
bréda este faimosulu circulariu despre câr-
2e didactice ale Dlui B o i u : si deoblega-
Itt invetiatoriului d'a fi si cantoru de o 
arte, ér de alta, indetorirea de a propu-
K in scól'a comunala, din oarea nu se potu 
JKhide nici judanii, ba nici chiar turcii, sl in 
ib'a minoritatei scolariloru, adeca a face 
scóla turnulu Vavilonului! — 
i intrebu ca: óre e pesibilu in o ase-
we scóla comunala, unde sub Jgrea pedópsa 
iaterdice invetiatoriului a descoperi ade-
a si lumin'a, e posibilu óre ca sé se 
migala folósele acelo, la eare seólele confe-
tnale — gratia autoritátiloru loru supreme 
itatutului organicu — in scurtu tempu 
iajunsu ? eu afirmu ca: nici odată. 
Apoi de ce nu ve desceptati din som­
iig apatiei si] nu jve desamagiti voi , 
romani, cari sustieneti sistemulu 
munalu ? Nu ve amăgire ti cu promisiunile 
tonurile, ce vi se oferu, aduceţi-ve aminte 
^tIimeo Danaos dona aque ferentes," — vedeţi 
| |ite in detrimentulu nostu nationalu si bi-
pdcegou a dâ proprietâtile nóstre .straíni-
líra; nu ve amagireti cu pretinsulu ajutoriu 
jjp^partea statului, caci acelu ajutoriu si 
jpisele parale sunt totu din sudórea si 
ţjnarea] vóstra, dar' nu mai multu pentru 
l'a vóstra, caoi scóla, ca propriatate a vó-
f/a, de care sé poteti dispune dupa pricepe­
rea si vói'a vóstra nu mai aveţi, — ati dat'o 
scóleloru comunali 'lu lasa in vóia, apoi pu-
cini au consciiti'a si voia buna de a face unu 
bine, ne constrensi; ér de alta parte, judele 
comunalu dispune, apoi de ce se nu bage si 
densulu degetulu in miere, pre tempulu 
vacantiei? — 
Ar 1 fi de doritu ca sé se resolveze 
odată caus'a şcolara in fostulu confiniu, si eu 
sum bine informatu câ dela autorităţile 
nóstre şcolari s'au sl facutu paşii cuveniţi, la 
locurile competinti , dar 1 se vede câ nu 
sunt inca preparate séu mai bine disu câşti­
gate tóte comunele, si deci se aştepta pana 
atunci; eu inse speru câ nici unu romanu 
adeveratu nu va preferi perirea; deci 
me mangaiu cu speranti'a, câ nu voiu fi stri­
gatu in pustia. — 
Totodata mi iau vói'a a aminti, c* Do­
mineca, in 24 iuniu, s'a tienutu in st'a bise­
rica, asistandu publicu numerosu, parartâsu 
pentru defunctulu nostru Metropolitu An­
drei Siaguna. — Si poporulu de rondu, fiindu 
; convinsu despre perderea cea mare ce ni-a 
'.• causatu mórtea acestui mare barbatu, oftéza 
: cu profunda părere de reu : Se i Ha fier in a 
1
 urióra, câci memori'a si-a facut'o elu insusi 
! ne-uitaia! •— C. O. Spineanu. 
Apelezu la ónorea tuturoru Dloru Preoţi , 
invetiatori si judi comunali] de prin comunele 
ui militar iu ca se nu intardiati a ve 
«tarta si a dechiarâ, candu veti fi intrebati, 
vóstre de confesunale; nu credeţi ama-
ţjţoriloru strainicâ scólele ar veni sub conduce-
|tpopiloru, câci voi sunteţi cari manipulaţi 
(fii, — au nu vi e destula garanţia Statutulu 
icu ? Si eu am avutu nenorocirea a alu-
isemene palavre de la unu Inspectore a-
ileloru comunale, cu care de curandu 
disputatu; dar dupa ce i-am documentatu 
iulu mi-a spus'o verde câ 1 e detorin-
a vorbi asiá, a vorbi mintiun'a. 
Va dice cineva cá sî scólele confesionale 
,t vacante; dai recunoscu, inse déca nu 
lentanu, dupa câteva dile de securu1 se 
lin dispusetiunile necesari pentru întregirea 
postului vacante, si déca nu se afla invetia­
toriu, preotulu suplinesce, si şcolarii nu perdu 
tempulu in daru. 
Apoi de ce nu instruéza preotulu si 
a. eele comunali ? Pentru ck autorităţile 
De pre malnln Horesinlni snperioro, in iuliu. 
(Rogare si provocare intr'o causa, impor­
tante si de [interesu publicu.) Sunt împreju­
rări, intre cari „tăcerea" infr' adeveru „ e ca 
mierea", de multe ori insa tăcerea e veninu 
si se imputa cu dreptu — de pecatu. Si pecatu 
ar fi, sl inca pecatu natiunalu, tăcerea in pri­
vinti'a obieptului, despre care scriuemu. 
I Acü cinci ani intréga pres'a romana 
apela la semtiulu natiunale si de umanitate 
alu publicului intru usiurarea sórtei Tofale-
niloru, cari luaseră lumea in capu, scoşi 
fiindu din vetrele loru străbune de selbate-
culu magiaru, in .timpu de ierna. Tipetulu 
si dorerile sermaniloru noştri fraţi prin pres'a 
romana ni sfasiau inimele si numai celu cu 
, inima de pótra nu li-a consemtitu dorerile si 
nu li-a intinsu man'a de ajutoriu, ca sé-ii 
Boape d e perire, la care ii aruncase asiaticulu 
proprietarul de pamentu. 
[ Precum se scie, s'a adunatu spre acestu 
scopu sum'a de aprópe séu preste 12.000 fl. 
v. a. Despre aceşti bani insa, respective eâ 
— unde sunt si cine si acum ii manipulédia, 
nu scimu nimicu, pentru câ — incâtu scimu 
noi, nu s'a reportatu nimicu in acésta privin­
tia din partea compeţinte. 
SubscrÍ8Íi deci, ca unii cari inca au 
contribuitu la amintit 'a suma, éra mai ver­
tosu pentru câ poporulu nostru, nevediendu 
dare de séma publica despre banii adunaţi 
dela elu, s'a jdes-gustatu cu totulu d'a mai 
contribui pentru scopuri natiunali, — cu totu 
respectulu rogâmu si provockmu pro respep 
tivii domni, cari la timpulu seu au luatu 
a?upra-si manipularea baniloru pentrn fraţii 
noştri Tofaleni, sé ni dee fora intardiare res­
punsu la urmatoriele întrebări: 
Câţi bani s'au adunatu pentru scopulu 
amintitu? — Unde se afla elocati banii si 
cu câte procente, au dóra s'au impartitu deja 
intre nefericiţii Tofaleni ? 
Asteptâmu cu nerăbdare respunsu la 
aceste intrebari, pentru câ informatiunile 
private, prin diverginti'a loru ne neliniscescn 
si insufla ingrigiri in privinti'a sórtei bani­
loru destinaţi pentru nefericiţii noştri fraţi 
si luaţi din pung'a poporului. Necapetandu 
respunsulu doritu, va fi imposibile a desavuâ 
pre cei ce respandescu faime suspiciunatórie 
in privinti'a manipulării desu amintitiloru 
bani, si suspitiunea devenindu „credintia" si 
„cunoscintia," cumca banii nu s'au intrebuin-
tiatn spre scopulu destinatu, — óre cu ce fa­
cia ne vbmu mai poté adresa poporului, ca 
sé ni dee denariulu seu pentru scopuri uma-
nitarie si natiunali ? ! — 
Mai multi scrutători de adeveru. 
Besinari, in iuliu 1873.*) 
(Replica si deslvciri.) In nrulu 45 alu 
pretiuitului diuariu „Albina", primaria Resi-
nariloru apare cu' o ,apologia monstruósa pri-
vitória la corespundinti'a din Resinari, pu­
blicata in nr. 36. 
Omenii desordinei de la Pr imar ia ac­
tuala a Resinariloru — vediendu o parte din 
faptele loru nelegali descoperite — vinu sub 
maBc 'a primăriei a face rectificări nebasate si 
desierte, si a gratifica cu insulte reutacióse 
pre toti aceia, cari nu-íi mai lasa a pescui in 
turbure. 
Noi, de sl „semidocţi," dupa cum ne 
apostroféza acei „deplinu invetiati" oieri de 
la primăria, totu nu ne vom dejosi a-ii imita 
pre densii pre acestu terenu de polémia. 
Insultele si fanfaronadele le lasâmu pre 
sém'a dloru, ca sé se servésca si delectedie de 
densele; éra noi in replica nóstra ne vom 
sili a chiarificá adeverulu mistificatu de 
densii. 
Prîmari'a, déca ar avé câtu de pucinu 
simtiu de onóre si moralitate, n'ar cutesá 
a respandi mintiuni in publicitate, a alarma 
lumea si pre oierii romani cu aserţiuni nea-
*) Acésta oorespundintia sfl imu de lipsa a o 
publica, pentru câ ea lamuresce caus'a din temeiu 
si ni «rota genesea regretabilei certe intre fraţii de 
la Resinari. Red. 
devorate — „câ esista procese înscenate de câţi­
va, contra întregului poporu romanu de sub 
munte," căci sunt diametralminte opuse ade-
verului. 
Noi nu scimu sé fia inscenatu nimenea 
atari procese, nici contra oieriloru romani de 
sub munte, nici contra celoru din Resinari , 
ci numai contra unoru ómeni de la primari'a 
actuala din Resinari. 
Spre orientarea onor. publicu cetitoriu, 
vom lamuri starea lucrului asia dupa cum 
esista in realitate , ér nu dupa cum o misti­
fica falşii oieri de la primaria. 
In Resinari esista dóue clase de oieri: 
Una a economiloru oieri ce tienu oi de ruda 
si carii cu bolete, numite reghíi, isi trecu tur­
mele loru tómn'a la pasiune si iernatecu in 
România, si de acolo se intorcu cu ele numai 
primavér'a, spre a-le duce lai veratecu in 
munţi. Aceste oi, nici la trecere in România 
nici la esire de acolo, nu sunt supuse la nici 
o tacsa vamala, — prin urmare nici procese 
vamali nu se potu intenta in contra aceatoru 
oieri. 
Ceealalta clasa de oieri in Resinari este 
a speculantiloru, carii nu tienu oi de ruda, ci 
cumpera turme de oi si capre din România, 
pentru taiatu. Vitele cumperate, dreptu im* 
portu, dupa lege sunt supuse tacsei vamale, 
de fie care capu de vita merunta cu 27 cr. < 
De clas'a acest'a a speculantiloru s« 
tienu si oierii noştri dela primaria. Dloru, ca 
membri ai oficiului si representantiei comu­
nale — in contielegere cu notariulu I. ijlj 
au abusatu de oficiulu loru — si-au facutu 
bolete false pre numele loru si pre nume 
străine, cu cari au scosu dieci de mii de oi si 
capre din România, fora a solvi pentru ace­
stea tacs'a vamala prescrisa. 
Aceşti ómeni prin abusnlu] loru nu au 
casiunatu dauna numai erariului, ci sl mai 
vertosu aceloru ómeni seraci, pre alu câroru 
nume au facutu bolete false. — Pr in urmare 
nu toti oierii din Resinari nici toti speculanţii, 
ci numai 6 abusatori dela primaria, cu nota­
riulu in frunte, sunt in cercetare, pentru oâ 
au facutu inaielatiune. 
A se rectifica o primaria cu calomnii si 
imputări false, e destulu de ridiculu si tragi* 
comicu. Déca omenii de la Primăria si-au 
perdutu simtiulu de onóre — si lucra fara 
capu, fia securi câ cei asupriţi nu. si-au per*-
dutu demnitatea nici curagiulu de a-ii com­
bate pentru faptele loru cele rele si a conti­
nua cu perseverantia pre tóte căile legali 
lupt'a pentru sterpirea abusuriloru. 
Omenii de la Primăria, egoişti de pre-
dilectiune, despretiuescu, insulta si perse­
cuta pre toti bărbaţii de pricepere si cu sim-
la aflai in sudóre — si apoi s'a sl insenato-
iktu. De acestea asiu poté enerá multe, dar 
ipaciulu nu me ierta. 
Resumandu dara tóte pre scurtu, éta 
ee trebue se urmâmu in colera: 
1. Se grigimu de curatienia, sé manea­
ua moderatu, mâncări usióre, carne pucina 
crineci câta, sé bemu apa reoe próspeta adese 
ori, se ne ferimu de totu ce interita stoma­
cala, etc. 
2. Daca pre langa tote acestea ar apu­
ca cojer'a pe unu unulu de ai nostri,'lu punemu 
in patu, si daca voma si urdina, i dâmu 
ipa sé bé de câte ori voma si de câte ori i 
nie setea, i dâmu clistiru de câte ori urdina 
n' ar cere. 
, Daca vomarea nu se aréta, ori urdinarea, 
aeeast'a se poduce prin berea de apa mai 
malta si prin clistire mai dese. In fine se 
apela reconvalescentulu cu apa rece demane-
,tj'a, candu ese din patu caldu. 
3. Daca simptómele sunt complicate, 
adeca ferbintiela inflacaratória, pelea forte 
calda, si doreri in fóle, atunci intrebuintiâmu 
nmicupiu. Daca dorerile sunt fara ferbin­
tiela mare, punemu pacientulu in bai'a de 
»ediutu, si-i dâmu clistire; urmandu sudore, 
pacientulu va bé câta pucina apa mai desu. 
4. Spasmi ori unde s'aru aretá, trebue 
frecate acelea parti cu cârpe moiate in apa 
câta se pote de rece, apoi bine stórse. 
5. Unde nu se vedu evacuatiuni si paci­
entulu ar dâ in torpiditâti — lungóre — 
acolo trebue aplicatu dusiu, adeca tornatura 
«a apa rece, odată ori de mai multe ori, si 
frecări ude si uscate, adeca cu cârpe ude apoi 
«a flaue lu ua'eatu. 
NB. In astfeliu de tratare este freca­
rea pelei de cea mai mare insemnatate si nu 
trebue privita ca unu ce unilateralu ori ne-
esentialu; câci fara acést'a, ap'a nu ar po­
té destulu de iute si bene lncrá. Este dara 
de a se ingrigi de individidi cari au destula 
potere se frece bolnavii. 
Acuma ni in remane alt'a decâtu a aretá 
ce ni trebue pentru tratarea bolnaviloru de 
colera, si acestea sunt : ap'a rece ce se afla in 
totu loculu, o fcróca, vre o câteva mesaia, o 
petura — ponéva grósa — unu clistiru, ade­
ca o pumpa ce se capeta in boite, o cana ma­
re, si — daca pote fi — unu termometru. 
Semicupiulu séu diumetatea de baia, se 
face astufeliu: luâmu o vana cu margini mai 
scunde, ori o troca, punemu apa in ea de 4—5 
policari, astufeliu, ca — candu va siede pa­
cientulu in ea, sé se suie ap'a pana la 6—8 
policari.Ap'a are se fia de 15 —18° R. de rece; 
in ea punemu pacientulu se siéda si-lu spe-
lâmu si frecâmu — câte doi ómeni — câtu 
se pote de bine; unulu din aceşti doi ómeni 
are sé frece părţile din susu, altulu cele din 
diosu ale trupului. 
Durat'a acestei băi este, dupa ralatiunea 
caldurei, acuşi mai langa, acuşi mai scurta, 
de la 10—15 si mai multe minute, pana ade­
ca simte pacientulu óre care recéla. 
Bai'a de siediutu se face in urmatoriulu 
modu. Punemu intr'o vana anume făcuta, ori 
in unu ciuberu cu doge mai scunde, atât 'a 
apa, câtu se ajungă pacientului, candu va 
siedó in ea, pana cu 2 degete sub boricu; 
dupace a siediutu pacientulu in trensa cu o 
cârpa uda pre capu si cu petiorele afara, 
'si freca elu insusi si framenta fólele, séu da­
ca elu nu aru fi in stare, unu servitoriu. Si 
asta baia in apa rece de 14—18° R. pote tiené 
unu patrariu ori diumetate de ora, pana ce 
adeca incepu a slabi dorerile. De s'aru ivi 
spasmii, atunci trebue si petiorele bine spă­
late si frecate cu apa câtu de rece, si apoi cu 
flanelu uscatu; atâtu candu ósa pacientulu'dín 
acesta baia, câtu si din semicupiu, trebue 
bine stersu si frecatu cu unu mesaiu mare si 
apoi pusu in patu sé se incaldiesca. — La 
spasmi este frecarea Iucrulu de espetenia. 
Spălarea se face in modulu urmatoriu : 
Siedemu intr'o tróca uscata si luâmu apa din 
unu vasu pusu langa tróca; cu acésta apa 
udâmu capulu, peptulu si umerii si frecâmu 
cu manele gole asia udatele pârti, apo i spe-
lámu manele de susu pana diosu, dupa acea 
piciórale, apoi fólele, crucea si spatele si le 
frecâmu bine ; dupa aceea ne stergemu si im-
bracâmu ori eulcâmu in patu, ca sé ne mcal-
dimu. Acést'a se face la bólé mai usióre, in 
reconvalescentia, si spre curatieni'a trupului 
in tóte dilele, candu ne sculâmu din patu si 
suntemu inca caldi, si dupa tóta invalirea. 
Invalirea in mesaia ude, bine stórse, 
se face in modulu urmatoriu: pre unu patu 
cu pilota de paie punemu o cerga — pătura, 
ponéva buna grósa — preste acést'a unu me­
saiu udatu in apa rece, dara bine stórsa, ast­
felu, ca — candu se va culca pacientulu, sé-i 
vina pana la grumadiu. Preste acestu mesaiu 
udu se culca pacientulu si se invelue iute, seu 
daca elu n'ar poté, altulu, astfelu, ca mesa-
iulu udu sé ajungă pretotiudenia, insa sé nu 
stringa trupulu; apoi iute i!u inveluimu si ic 
cerga, mai punemu si alte acoperemente, ca 
pacientulu sé se incaldiesca bine ; pre langa 
grumadiu este bine a pune unu stergäriu us­
catu, ca sé nu străbată aerulu. In acésta in-
valu ire siede pacientulu 1—2—3 óre aau-
dandu bine, apoi i se ióu inveliturele si €se 
iute spelanduse in ap'a ce stă gata Bpre sco­
pulu acest'a, i se freca trupulu si se pune in 
patu. Acosta Învăluire se póté asémená cu 
bai'a de de abure in patu si scote totu reulu 
din trupu prin sudóre. 
Tornatur'a, séu dusiulu, se face punendu 
pacientulu in o tróca uscata, si tornandu r a -
pede preste elu o cantitate de apa, apoi soo« 
tiendu-lu iute si stergendu-lu. Aci se céré 
apa câtu de rece. 
Famente inviatőrie se facu moindu unu' 
stergariu mai lungu in apa rece si invalindu 
cu elu fólele din diosu de boricu, astfelu, ca 
de nainte sé vina indoitu; déca dorerile aru 
fi mari, trebue schimbatu la 10 —15 minute. 
Acestea aducendu-le la cunoscintia pu­
blicului cetitoriu, care vre sé se ajute intr 'unu ' 
modu nepericulosu in contra colerii, me voiu 
tiené norocosu, déca numai unulu le va intrebu J 
intiâ bine si cu succesu bunu, precum am causa* 
de a poté spera. Atât'a inse mai am de spusu,' 
câ — daca am disu: „mediaulu are se facti' 
etc." nu am hdielesu act „medicu invetiátu," 
ci pre ori-cine, care va ceti aceătea cu aten­
ţiune si va cutesá a întreprinde cur'â si a daVc 
ajutoriu deaprópelui seu. Si daca celelalte; 
redactiuni vor aflá acésta invetiatura demnă" 
de propagatu, le rogu sé o priraésoa sl ele 
in colonele eale pentru latirca ei intre poporu/ 
t tüointe bune, ce se afla in comun'a nóstra si 
csrirnu se trenu de cast'a loru — nici consimtu 
oü'Äptele loru arbitrarie. 
Mai apoatrofédia Primari 'a pe asupriţi 
c a : „atflblft cu toţii a nimica taindu caniloru 
tinwitu-ilT) la comanda dlui Petru B;« De-
, chîOTumu'sinceru, ca compatimimu pre ser-
mar/a Primaria 1 vediendu-o aerandu si alu-
necandu de pe terenulu de rectificare alu fap-
teloru, pre acel'a alu insulteloru. 
Primari'a dice apoi câ: „ doi asupriţi — 
unulu a fostu in 1869 alesu de representante 
si colectoru, altulu inca din 1864 se intârise 
din gratia, de1 adjunctu invetiatorescu; celu 
d'antaiu dupa câteva lune a flueratu in bise­
rica, si dupa depunerea sutisióreloru, luandu-i 
se jurnalulu casei, s'a alungatu din postu si s'a 
predatu forului eriminalu din Sibiiu pentru 
a-si luá plat'a sa." 
Se lamurhnu nitielu sl aici starea lu-
orului. La organisatiunea comunala din 5 
fauru 1870, omenii desordinei, ne mai fiindu 
aleşi in posturile cele grase ale oficiului — 
s'au conjuratu cu notariulu contra noiloru 
aleşi, ca aé-ií restórne. Mai antaiu incepura 
dolaíPrimiaríu, si nesuccedendu-li, se apucară 
de eaatariu si ' insultandu-lu otarira a-lu de­
puse ai»pline pre altulu in locü-i, fora nici o 
eaus* s i fora dreptu, si s'au inoercatu a i i luá 
cast '*ou fortia; nesuccedendu-li insa nioi 
aeéat'&y îsitoeroara noroculu in 10 sept. 1870 
Ott ooleetbrttlui 
Iu absenti'a acestuia s'au dusu mai mulţi 
dttpa avariata notarialul la elu acasă, si aflan-
du*i*cl numai muierea i-au luatu jurnalulu 
de dare cu forti 'a! — apoi au steruitu la 
Inspeotorole cercualu pentru depunerea si 
înlocuirea lui,din causa eâ ar fi intardiatu cu 
ducerea baniloru la perceptoratu; au scosu 
ooaoiaiune oontra lui , dar nu s'a potutu 
éonstatá alt 'a de oâtu numai o er óre — de 
16 er; I — Déca colectorulu ar fi defraudatu 
»«ttisioreV precum afirma Primari'a, si ar 
fi foatu datu forului eriminalu spre a-si luá 
plat'a, atunci acest'a ar fi deja condamnatu 
pentru crima pretinsa. Acést 'a nu s'a intem­
platu. 
i Mai departe aréta Primari'a, câ „totu 
aaemonoa a patitu sl sociulu celectorelui, 
biotulu adj. invetiatoriu, adecă pentru mai 
multe abusuri, Y. Cons. Archidiecesanu 1 'a 
adongatu in tómn'a anului 1872 pentru a 
dótt'a si u l t ima óra." Minunatu 1 Primari'a 
vorboace de alungâri si abusuri si apoi 
retaoa acele abusuri! Óre déca colecto­
rulu ai adj. do invetiatoriu au fostu intr'­
adeveru pentru abusuri alungaţi, pentru ce 
a » specifica si eitédia acele abusuri, ca sé 
1» cunósca lumea ai totu Resinarénulu! ? 
E constatatu, câ atâtu colectorulu, câtu 
sî adj. invetiatoriu, ca membri ai represen-
tantţei comunale de regula s'au opusu si au 
combatutu faptele abusatoriloru, si prin 
afléft'a si-au atrasu ambii ur'a si resbunarea 
•osttor'a. 
Câ adj. de invetiatoriu ar fi fostu inta-
ritu „din g ra t i a , ' e pura oalumnia. Din gra-
ti'a Inapectorelui cercualu sasu — ocupa 
ofigia numai abusatorii dela primaria, aceia 
oari so afla in cercetare criminala. 
Adj. inveţietoriu a fostu unanimu ro-
gaţu in aept. 1865 de oficiulu si represen-
tanji'a comunala a primi acelu postu la scól'a 
uojţra — si intaritu ca atare de Ven. Cons. 
Archidieceaanu si-a indeplinitu chiamarea 
eu
 ttótp acurateti'a, ceea ce nioi abusatorii de 
lajunjnaria nu potu denegâ. Numai in tóm-
n 'ateeouta, aceşti omeni din ura si resbunare 
— câci ii-a combatutu pentru faptele nelegali 
— 'lu, auapicionara, câ si densulu ar fi contri­
buitu la denunciarea loru pentru boletele 
fn)ffi, si asiá — n'au mai incetatu cu acusâri 
nefundate pro la V. Cons. Archidiecesanu, 
ba^au si amenintiatu, câ de nu-lu va demi­
siona. Primari 'a e decisa a dechiará scól'a de 
comunala. Astfeliu V. Consistoriu li-a satisfă­
cuţii âorinti'a, contra statut, org. si a $-lui 67 
din legea provisoria şcolara. Contra acestei 
decţliuni adj. invetiatoriu demisiunatu a 
iu ia Pri Ven. Conaietoriu Metropolitanu 
üriu, de unde asceptâmu nimicirea acelei 
declaiuni nedrepte. — 
Sé veniinu acum Ia inculpările Prima­
riu*privitőrie la fictiv'a revolta din 1872,unde 
dice: „asupriţii la a. 1872 au turburatu ast­
felu poporulu, incâtu 400—500 omeni au 
faoutu aaaltu asupra cancelariei," mai de­
parte : «pentru crim'a turburârii de liniscé 
publica suntu toti predaţi forului erimi­
nalu." Óre déca lucrulu int'radeveru stâ asia 
— apoi pentru ce primari'a actuala, in con-
tielegere cu D. Inspeotoru cercualu, se silesce 
din tóte poterile a impedecá esmiterea co­
misiunei cerute de noi dela 'naltulu Minis­
teriu de interne! ? 
Déca lucrulu ar stá asiá, precum dice 
primari'a, atunci de securu tribunalulu com-
petentu ar fi luatu mesuri preventive contra 
nóstra, ca turburători de pace,— ceea ce pana 
adi n'a facutu, — cu tóte cä noi ne-amu ro-
gatu in mai multe ronduri, ca asupra acestei 
aretâri fictive se sâ faca investigatiune. 
Omenii desordinei dela primaria ce stau 
in cercetare pentru insielatiuni, vrendu ne 
vrendu, sunt siliţi a lauda si aperâ pre Ins-
pectorulu sasu — pentru ca sl dlui sé ii pro-
tegedie si sustiena in oficia. In comun'a nóstra 
— nimene altulu — afara de abusatorii dela 
primaria si sateliţii loru, nu lauda pre acestu 
Inspectoru, ci totu poporulu Resinarénu com 
damna faptele nelegali comise de domni a sa 
cu ocasiunea esecutiunei militare. 
Mai afirma omenii dela primaria câ 
densii: „suntu flórea comunei" si câ au cre-
atu fondulu miseriloru, invalidiloru, scolei, 
o banca de pastrare si imprumutu scl. -
mistificâri, Domniloru! 
„Fondulu miseriloru" s'a creatu na­
inte de 30 ani de alti bărbaţi evlaviosi, in 
Domnulu reposati, — ér nu de omenii dela 
primari'a actuala, carii nu au contribuitu 
nici unu crueeriu,,. „Fondulu invalidiloru" 
s'a creatu in 1859 din banii cassei alodiale 
din Resinari — la care au contribuitu si co­
munele din fost'a pretura a Orlatului, ér nu 
din pungile ómeniloru primăriei. „La fondulu 
Şcolei" si noi amu contribuitu cu denarii 
noştri, si chiar unulu dintre ai noştri l'au 
administratu in timpu de 7 ani. „Banc'a de 
pastrare si imprumatu," câ s'a infiintiatu, este 
meritulu Dlui directoru alu Bancei „Albina" 
ai alu staruintiei unor'a dintre noi. — 
Nu ne potemu din destuiu mirá ve-
diendu, cá'ómenii primăriei cuteza a se lauda 
cu^faptele altor'a — si a-si atribui loru-si.me-
ritele altor'a. 
Dar este însuşirea ómeniloru de con-
aciintia si inima rea a insulta ai oalumnia, 
precum sunt omenii de la primaria cu nota­
riulu Ilariu Muciu, carele a luatu dela tine 
rulu P . Gr. V. 110 fi. pentru de a-lu scuti de 
asentare; a. retienutu la sine mai multe 
sute fiorini primiţi dela militi'a incuartirata 
in comuna la a. 1870; a incassatu tacsa de 
ereditate de la D. Hambasianu pentru mino-
renulu remasu de C. Dancasiu in locu de 
29 fl. 50 cr. — 52 fi. 40 cr. ; a facutu testi­
monii false pentru bani; — a insielatu socie­
tatea speoulantiloru oieri la computulu 
darii de consumu la finea anului 1871 cu 300 
fl. sub pretestu, câ ar fi ooruputu pre corni -
sariulu finantialu la inchieierea contractului 
acestei dâri ; a compusu si subscrisu certifi­
cate pentru inlesnirea cascigarei boleteloru 
false, pentru care fapte de abusu se afla in 
cercetare criminala. Cele lalte fărădelegi si 
fapte scandalóse — le retacemu. 
Juraţ i i Maniu Drocu, Nicolae Ciucianu, 
Oprea Brotte si Maniu Tapalaga ect. au facutu 
bolete false pentru mai multe mii de oi si 
capre — pre numele loru si alu mai multoru 
omeni seraci, facendu acestor'a mari necasuri 
si mare dauna. 
Deosebitu Maniu Drocu, ca iostu oo-
íectoru de dare, a scosu dela contribuenti 
dare mai multa de câtu a fostu prescrisa —'in 
folosulu seu — pentru oare fapta a fost trasu 
la respundere de catra Direcţiunea finan-
tiala. — v 
Amu poté si mai departe continua cu 
specificarea fapteloru de abusu ale acestor'a si 
ale celor'alalti complici ai loru dela primăria, 
— dar ca sé nu ocupämu pré multu locu din 
colonele acestui pré stimatu diuariu, ne mer-
ginimu la cele dise. De asemenea ne retienemu 
a replica din firu in peru si pre largu la tóte 
invectivele — si fanfaronadele primăriei. 
Noi déca amu datu publicitarei Starea 
abnormala si deplorabila a administratiunei 
comunei nóstre si defectele unoru omeni in­
vestiţi cu oficia publice, acést'a n'amu facutu 
nici din reutate, nici din ura si resbunare, 
precum afirma Primari 'a, ci numai din ade­
veratu simtiu de dreptate si moralitate, de 
| care suntemu însufleţiţi, facia cu suferîutiele 
1
 si relele de care au fostu si este bântuita co­
mun'a nóstra, - cu unu cuventu amu enaratu 
fapte positive. — 
A dá meritului tributulu de recunos-
cinlia si a demasca desordiaea si abusu-
rile, credemu câ este nu numai o sânta deto-
rintia a fie-carui patriotu adeveratu, dar 
si o virtute. — 
Numai astfelu potu sé incete abusurile; 
pentru câ vediendusi omeniidisordinei faptele 
loru nelegalidemascaté,dóra se vor rusinâ, daca 
mai au semtiu de ruşine, si caindu-se. se vor 
pocăi si se vor indréptá. 
Mai mulţi asupriţi. 
Sooóta si multiamita publioa. 
In decursulu carnevalului anului cu­
rinte, la 24 ianuariu st. n. selós'a intelegin-
tia a comunei Saculu, in frunte cu tener ulu 
notariu N. Trandafirii, a arangiatu unu baiu 
pentru scopuluinflintiâriiuuui fondu scolaste-
cu pre sém'a scólei conf.rom.din locu, care baiu 
prin sucursulu si generositatea mai multoru 
persóne stimate, in comparatiune cu referin-
tiele timpului si a locului a reesitu forte 
splendidu, preste aşteptarea nóstra si spre 
suprinderea On. óspeti. De órace insa carne-
valulu si cu densulu sl curiositatea baluritoru 
a incetatu, töte alte detaiuri lasandu la 
0 parte, cu permisiunea on. Redactiuni nu­
mai list'a marinimosiloru contribuitori voiu 
lasâ sé urmedie: 
Din Saculu: Simeon Spitzer, comer­
ciante, 10 fl. Nestorie Trandafiru, notariu, 
3 fl. D. Blajovanu, parochu, 2 fl. H. Knopp, 
2 fl. P . Stopóne, adj. no t , 1 fl. L. Séra, me-
dicu cercualu, 1 fl. 80 er. M. Tomas 1 fl. I. 
Stöhr, 1 fl. 20 er. Vinter, 1 fl. 20 cr. Dobesiu 
1 fl. 20 cr. Zotti, 1 fl. 20. cr. Kubonek, vighi-
eriu de finantie, 60 or., C. Torna, inv. 1 fl. I. 
Boilovanu vigt. f. 1 fl. 20 cr. — din Gavos-
dia: L. Szende, petore districtualu, 1 fl. L. 
Szende jun. 1 fi. Victoru Frummer propr. 
mare 1 fl. Wesssek 1 fl. P . Cbinesu 1 'fl. 50cr. 
Weiskopf 1 fl.— Din Ciresiu — timiatu: D.pro-
priet.Stoionoviciu 5 fl. Ionulgnatonu, preotu, 
1 fl.N.Musta,notariu, 1 fl. —Din Ttucova : D. 
Popoviciu, preotu, 1 fl. 50 cr. Const. Laticu 
mv 1 fl.20cr.j-.Di« Zagujani: A.Kovács 60 cr. 
B. Stanciu, preotu, 60 cr.—Din Lugosiu : D. 
Gasparu, invetiatoriu, 1 fi. 40 cr. Teodori 
60 cr. — A.Straser 1 fl. — Lugosielu: A.Paiu-
> sianu, not. 60. Bontila preotu 60 cr. — S. 
Szerenkay, not. in Valeaboulu 2 fl. Dómn'a 
G. Muresianu din Delinesciu 60 cr. Savu 
Draganu, invet. 60 cr. P . Murgoi 1 fl. 20 cr. 
E. Fischöl 1 fl. 20 cr. S. Leidich 60 cr. 
din Cavoranu. — Pascu Sofr. preotu gr. cat. 
1 fl. A.Mihutiu, notariu 60 cr. din Zgribesciu 
I. Vidovic8 preotu rom. cat 1 fl. din Eben-
dorf. R. Ionasielu din Obreja 50 cr. N. Antha-
noszie 60 cr. D. propriet Markovics Gy. 
60 cr. George Gasparu, preotu in Criciova, 
60. G. Murgu din Seculu 60 cr. Summa la o 
laita 62 fl. 90 cr. din care subtragenduse 
spesele 29 fl. 90 cr. se arata venitu curatu 
33 fl. — v. a. care s'au sl datu spre fruptifi-
care cu 10 % imprumutu la unu loouitoriu 
pre langa cea mai buna garanţia; si asia 
prin acést'a a'a pusu fundamentu fondului 
scolesticu localu. Acumu cu putienu — dee 
Domnedieu pre viitoriu mai multu! Pr i -
mésca deci marinimosii donatori cea mai 
caldurósa multiamire, acumu de la noi, mai 
tardiu dela următorii noştri. 
Saculu, in 15/3 maiu 1873. 
In numele comitetului arangiatoriu : 
. Petru Stopóne, 
fostu eassariu. 
• • • a W a H I l B W H a l i 
Publieatiuni tacsaMli. 
Anunoiu. 
Unu juristu absolutu se pote aplica 
de practicante in cancelari'a advocatiala 
a subscrisului. Acei cari ar dori sé pa-
siésca in acésta conditiune, sé binevo-
iésca a me incunosciintiá prin epistola 
privata, in carea se-mi comunice sî con­
ditiunile de remuneratiune, la cari vor a 
face pretensiune. — 
Hatiegu, in 27 iuliu 1873 n. 
Sava Borha m. p. 
1—2 advocatu 
C o n c u r s u . 
La scól'a capitala greco-orientala dl 
Salute, protopresviteratulu Sibiiulu in 
dé'u — e d'a se ocupa unu locu de invetü 
résa pentru fetitie, sub urmatóriele eoni 
t iuni : 
1. Léf'a anuala estatorita la 25011. T.| 
pre langa ast'a se dâ cuartiru liberu cu] 
incaperi si o cuina, seu tinda si 3 orgii ( 
lemne de focu. 
2. Concurentele s'i póta dá fetitiel« 
din cârtile de invetiamentu instrucţiunea 
limb'a romana si germana, si de vor pútól 
in cea magiara. 
3. Sé pota instrui fetitiele in modu t« 
reticu si practicu in lucruri dc mana in 
nere si cu respectu la împrejurările casnia 
de prin Saliste, si 
4. Sé póta instrui in gáti tulu de buc 
in grădinari tu, si in cele ce atinge purti 
sociala sí de bunacuviintia. — 
Româncele, cari intrunescu conditiuüä 
dé susu, se vor preferi; aseminea si alte 
Bone de alta natiunalitate, cari vör documei 
prin vr'un atestatu, câ' au mai funcţionaţi 
invetiatorése la vr'uäu institutu de inve 
mentu privatu séu publicu, seu vor doţ 
eâ au absolvitu vr'unu cursu de pedagotf 
in vr'unu pensiona tu. 
Cele ce vor sé concurgă la ueuj 
ăstui postu se si naintedie suplioeieneţ 
pana la 15 augusta 1873. cal. n. la 
tOtulu parochialu gr. o. in Saliste, câci du 
espirarea acestui terminu concurentele nai 
vor mai considera. <— 
Din siedinti'a comitetului paroch. gr.ori 
Saliste in 2 iuliu 1873. 
2~~3 Comitetulu parochiale gr. o. 
in contielegere cu parintele protopopu reipeotíni 
C o n c u r s u l 
Pentru ocuparea postului de invetj* 
toriu la scól'a confesiunala gr. or. romana ii] 
Comun'a Micalaca, dieces'a si inspectorat! 
Aradului, cu care sunt impreunate urma 
riole emoluminte anuale: 220 fl v. a. 
gata din cass'a speseloru comunale, antonii] 
pata la fie-care patrariu de anu; 1/4 sesiu 
de pamentu aratoriu; 12 orgi lemne de im 
din cari eate a se incaldi si scól'a; cuarta 
liberu cu intravilanu de V» jugeru, si venit 
stolare de la ingropatiuni si a l t e l e .— 
Doritorii de a ocupa acesta postu 
avisati, a-si tramite recursele loru de a 
tulu presidiuliu comitetului Parochialu, pa 
in 19/31 augustu a. c. (oandu demanétiV 
9 óare se va tiené si alegerea,) provediute 
testimoniu despre absolvarea cursuriloti| 
pedagogice si de cualificatiune cu oalcu 
bunu ; mai departe cu atestatu de moralităţii 
si despre absolvarea de celu pucinu 4 clawl 
g i m n a 8 i a l e , — cei ce vor poté documenta, cil 
aunt bine meritaţi pe terenulu invetiamentu. | 
lui, se vor preferi, chiar de sl vor avo nu­
mai 2. clase gimnasiale. — Concurentul! 
pana atuncia se invita intru una di de dumi­
neca, séu serbatóre in persona, la s t a Bise­
rica, pentru a se produce in cantârile rituali 
Micalaca, 1/13. iuliu 1873. 
Comitetulu parochialu. 
cu scirea si invoiarea mea: 
Ioane Popoviciu Desseanu 
2—3 inspect. acol cere. 
Concursu, 
Pentru ocuparea postului invetiatoreae» 
vacantu dela scól'a gr. or, din oomun'a Si-
nersigu, in cottulu Temisiului, protopop. L%-
gosiulu, se escrie concursu- cu terminu de 
siese sepfemani dela prim'a publicare in „Ăl-
bina* 
Emolumintele, de o cam data sunt: 104 
fl v. a. salariu anualu, 15 meti de grau, 18 
meti de cucurudiu, 4 jngere de pamentu, 8 
orgii de lemne, din cari are a se incaldi A> 
scól'a, si cortelu liberu cu gradina. 
Recursele au a-se adresa catra on. Si 
nodu parochialu gr. or. din Sinersigu, la D. 
protopopu Georgiu Petteanu in Lugosiu. 
Sinersigu, in 5 iuliu 1873. 
3—3 Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu diu protop. tractualu. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ALBINA!" 
Pe alu II-lea semestru, resp. alu 
treilea patrariu de anu, cu conditiunile 
de pana acuma si cari se vedu in frun-
foii. 
Bedactluaei. 
I* TrroGKAFiA L U I EaeriCB BtrttllU. 
